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Physical sensations and the sense experience of the“digital age”
──What is Andreas Gursky of the“Paris-Montparnasse”experience──
BABA Nobuhiko
Abstract : The 20th century was the“linearity”and was characterized by“analog of the era.”In contrast,
the 21st century is the“digital era”characterized by a“dispersible”. This situation has led us to the double
of“place”concept.
The purpose of this paper is that it is a problem of the duplication of feeling that was born in that it marks
the“digital era”，and an overview of the changes in the photographic expression in among the transient
situation around the Andreas Gursky works.




















































２）丸太一『「場所」論 ウェブのリアリズム，地域のロマンチシズム』NTT 出版株式会社 2008年 12月，121ページ
３）瀬戸賢一『空間のレトリック』海鳴社，1995年 4月












































































Gursky, Paris Montparnasse, 1993.（http : //c4gallery.com/artist/database/andreas-gursky/andreas-gursky.html）













































































４０ 甲南女子大学研究紀要第 52号 文学・文化編（2016年 3月）
